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La investigación denominada Los fundamentos técnicos del voleibol en los estudiantes del 
primer grado del nivel secundaria en la I.E Jorge Chávez del Distrito de Tambogrande – 
Piura. Se planeó como objetivo Diagnosticar el nivel de los fundamentos técnicos del voleibol 
en los estudiantes de 1er año de secundaria de la I.E. Jorge Chávez de Tambogrande – Piura, 
2019. El estudio asumió un tipo de investigación no experimental con diseño descriptivo, 
para tal caso se contó con una sola muestra de 30 estudiantes del primer año de secundaria a 
quienes se les aplicó un instrumento de evaluación para determinar el nivel de los 
fundamentos técnicos del vóleibol, donde se evidenció dificultades en el desarrollo de la 
coordinación óculo manual, la práctica de los fundamentos técnicos del vóleibol y 
conocimientos afines a este deporte. Los estudiantes no conocían la historia, concepto del 
vóley, los fundamentos técnicos ni las reglas básicas de este deporte. Teniendo como 
conclusión que los estudiantes presentan un deficiente nivel en los fundamentos técnicos de 
Voleo, recepción, saque, remate y bloqueo, en porcentajes que superan el 90%.  
  















The study entitled the technical fundamentals of volleyball in the students of the first grade 
of the secondary level in the I.E Jorge Chavez of the District of Tambogrande - Piura. The 
objective was to diagnose the level of the technical fundamentals of volleyball in the students 
of 1st year of secondary school of the I.E. Jorge Chávez de Tambogrande - Piura 2019. The 
study assumed a type of non-experimental research with descriptive design. For this case, 
there was a single sample of 30 students in the first year of secondary school who were 
applied an assessment instrument to determine the level of the technical fundamentals of 
volleyball, where there were difficulties in the development of manual eye coordination, the 
practice of the technical fundamentals of volleyball and knowledge related to this sport. The 
students did not know the history, concept of volleyball, the technical fundamentals or the 
basic rules of this sport. Having as a conclusion that students have a poor level in the technical 
















   
